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1.1 Latar Belakang 
 Sebagai subsistem dari Universitas Terbuka (UT) yang menerapkan sistem pendidikan jarak 
jauh (SPJJ), maka konsekwensi pembelajaran pada Program Studi Manajemen UT terdapat 
keterpisahan secara fisik antara pengajar dengan mahasiswa. Kondisi  ini menuntut Program 
Studi Manajemen membutuhkan media pembelajaran guna menghubungkan antara pengajar 
dengan peserta didik. Melalui media pembelajaran tersebut pengajar Program Studi Manajemen 
dapat berinteraksi dengan mahasiswanya. Oleh karena itu bagi Program Studi Manajemen, 
penyediaan media pembelajaran menjadi hal sangat strategis dan critical. Menyadari hal itu 
maka Program Studi Manajemen UT selalu berupaya mengembangkan media pembelajaran yang 
berkualitas. Dalam hal ini, media pembelajaran yang utama adalah bahan ajar cetak yang berupa 
Buku Materi Pokok (BMP) atau yang populer disebut modul.  
Seperti telah dijelaskan di atas bahwa sebagai implikasi adanya keterpisahan antara pengajar 
dengan mahasiswa,   maka  kehadiran pengajar tersebut harus digantikan oleh ketersediaan bahan 
ajar yang dirancang khusus. Artinya, bahan ajar tersebut harus  memenuhi standar kualitas  yang 
secara umum digunakan oleh institusi yang menerapkan pendidikan jarak jauh, yaitu memenuhi 
prinsip self instructional (‘membelajarkan sendiri mahasiswa) dan self contained (utuh-lengkap). 
Suparman (2004) menegaskan bahwa karakteristik bahan ajar yang berkualitas yaitu (1) isinya 
benar dan mutakhir, (2) ditulis oleh pakar yang berkualifikasi di bidangnya, (3) dirancang 
dengan menerapkan konsep disain instruksional yang sistematik dan sesuai dengan konsep 
pembelajaran jarak jauh, yaitu utuh-lengkap dan membelajarkan sendiri mahasiswa, (4) disain 
fisik berstandar internasional dan (5) berbentuk paket multi media yang tepat guna. Sedangkan 
menurut Rowntree (1990), kriteria bahan ajar yang efektif yaitu  mampu : (1) meningkatkan hasil 
belajar, (2) menciptakan motivasi belajar, (3) membuat peserta didik mengingat materi ajar lebih 
lama, (4) memungkinkan peserta didik mampu menerapkan keterampilan yang dipelajari. 
     Mewujudkan bahan ajar sesuai karakteristik di atas tentu saja tidak mudah.  Program Studi 
Manajemen telah melakukan berbagai upaya agar bahan ajar yang telah dikembangkan mencapai 
kualitas yang baik. Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Program Studi Manajemen 
antara lain  (1) mengikutsertakan  dosennya dalam pelatihan disain instruksional (2) memilih 
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penulis bahan ajar yang ahli di bidangnya, (3). memilih penelaah materi yang berkualitas. 
Ternyata langkah-langkah tersebut belum menjamin kualitas bahan ajar yang dihasilkan Program 
Studi Manajemen mampu memenuhi kriteria sebagai bahan ajar yang baik.   
      Sebagai suatu sistem, tentu saja kondisi di atas akan menganggu sistem yang lain karena 
dalam PTJJ keterkaitan antara subsistem satu dengan subsistem  lain sangat erat. Sebagai 
gambaran, gangguan terhadap subsistem BMP akan mempengaruhi subsistem belajar 
mahasiswa. Selanjutnya subsistem belajar mahasiswa akan berdampak pada hasil belajar 
mahasiswa.  Berangkat dari pemikiran di atas kami memandang perlu untuk melakukan kajian,  
yaitu melakukan evaluasi terhadap  BMP Manajemen Kualitas. Dengan adanya  evaluasi 
menyeluruh terhadap BMP Manajemen Kualitas tersebut, maka diharapkan  akan diketahui 
apakah BMP Manajemen Kualitas memenuhi kriteria sesuai standar, dan aspek apa saja dalam 
BMP tersebut yang memerlukan perbaikan.  Hasil temuan dari evaluasi ini diharapkan dapat 
menjadi masukan yang   sangat bermanfaat untuk perbaikan BMP Manajemen Kualitas yang 
rencanamya akan direvisi pada tahun 2014.  
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah 
dalam penelitian ini adalah : 
1.  Apakah BMP Manajemen Kualitas memenuhi kriteria sesuai standar, yakni (a) isinya benar 
dan mutakhir, (b) dirancang dengan menerapkan konsep disain instruksional yang sistematik 
dan sesuai dengan konsep pembelajaran jarak jauh, yaitu utuh-lengkap dan membelajarkan 
sendiri mahasiswa, (c) disain fisik berstandar internasional dan (d)   meningkatkan hasil 
belajar, (e) menciptakan motivasi belajar. 
2.   Aspek apa saja dalam BMP tersebut yang memerlukan perbaikan.    
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 
1.  Mengetahui apakah BMP Manajemen Kualitas memenuhi kriteria sesuai standar, yakni 
(a) isinya benar dan mutakhir, (b) dirancang dengan menerapkan konsep disain 
instruksional yang sistematik dan sesuai dengan konsep pembelajaran jarak jauh, yaitu 
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utuh-lengkap dan membelajarkan sendiri mahasiswa, (c) disain fisik berstandar 
internasional dan (d) meningkatkan hasil belajar, (e) menciptakan motivasi belajar. 
 
2. Mengetahui aspek apa saja dalam BMP Manajemen Kualitas yang memerlukan  
perbaikan.      
 
1.4 Manfaat Penelitian 
       Hasil evaluasi bahan ajar ini diharapkan dapat menjadi  masukan   untuk perbaikan 
dalam pengembangan BMP Manajemen Kualitas yang akan datang sehingga memenuhi 
kriteria sebagai bahan ajar yang baik. 
 
 




2.1 Karakteristik Bahan Ajar SPJJ (Sistem Pendidikan Jarak Jauh) 
  Sebagai perguruan tinggi yang menerapkan sistem pendidikan jarak jauh (SPJJ), maka satu 
hal yang pasti adalah   terdapat keterpisahan secara fisik antara pengajar dengan peserta didik. 
Kondisi  ini menuntut UT memanfaatkan media pembelajaran guna menghubungkan antara 
pengajar dengan peserta didik. Melalui media pembelajaran, maka antara pengajar dengan 
peserta didik dapat bernteraksi. Oleh karena itu, di UT pemanfaatan media pembelajaran menjadi 
hal sangat strategis. Untuk itu, Universitas Terbuka (UT)  selalu   mengembangkan   media 
instruksional sebagai alat bantu dalam pembelajaran yang dirancang khusus sehingga mahasiswa 
mampu belajar mandiri tanpa harus didampingi secara fisik oleh pengajar.    
         Konsekwensi logis adanya keterpisahan antara pengajar dengan mahasiswa ini   maka  
bahan ajar tersebut harus dirancang secara khusus sehingga mamou menggantikan kehadiran 
pengajar. Oleh karena itu bahan ajar tersebut harus memenuhi prinsip “self-contained” (utuh-
lengkap) dan “self-instructional” (membelajarkan sendiri mahasiswa). Artinya, dalam bahan ajar 
tersebut harus mengandung aspek yang mengharuskan peserta didik lebih dari sekedar membaca, 
namun juga mengerjakan latihan, mengerjakan tes dan sebagainya. Setelah itu peserta didik akan 
mendapatkan umpan balik atas kegiatan tersebut. Dengan demikian terbentuklah interaksi antara 
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peserta didik dengan bahan ajar atau penulis bahan ajar tersebut. Hal ini dimungkinkan  karena 
bahan ajar tersebut  dirancang sedemikian rupa sehingga uraian di dalamnya merupakan interaksi 
atau dialog antara penulis bahan ajar dengan peserta didik.  
         Bahan ajar utama UT adalah bahan ajar cetak yang disebut Buku Materi Pokok (BMP).  
Pemilihan bahan ajar cetak sebagai bahan ajar utama didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, 
informasi yang djabarkan dalam bahan ajar cetak dapat diuraikan secara panjang lebar, 
mendalam dan diuraikan secara jelas. Kedua, bahan ajar cetak sangat tepat untuk memuat ide-ide 
abstrak sehingga mampu menjabarkan proses berpikir tingkat tinggi. Ketiga, bahan ajar cetak 
mudah dibawa kemana saja tanpa harus menggunakan peralatan khusus seperti halnya media non 
cetak.  
 Menurut Suparman (2004), bahan ajar cetak dalam SPJJ harus dirancang sedemikian rupa 
sehingga mampu mendorong peserta didik belajar aktif. Untuk mencapai hal itu, biasanya teknik-
teknik yang digunakan antara lain:  
a. Tujuan instruksional harus dirumuskan secara jelas 
b. Isi bahan ajar tidak hanya berupa uraian saja, namun juga berupa kegiatan latihan 
c. Terdapat ringkasan atas isi materi 
d. Diesdiakan soal tes formatif 
e. Disediakan rambu-rambu jawaban latihan atau kunci jawaban  
         Suparman (1997) menyebutkan bahwa karakterisrik utama bahan ajar SPJJ antara lain: 
a. Mempunyai kalimat yang mampu menjelaskan sendiri dimana uraiannya sangat jelas 
sehingga tidak memerlukan penjelasana  tambahan dari pengajar 
b. Dapat dipelajari oleh peserta didik sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. 
c. Dapat dipelajari oleh peserta didik  sesuai waktu dan tempat yang dipilihnya. 
d. Mampu membuat peserta didik aktif melakukan sesuatu saat belajar, seperti mengerjakan 
latihan, praktek, latihan atau tes.   
          Sedangkan menurut Rowntree (1990), kriteria bahan ajar yang efektif   adalah mempunyai 
kemampuan dalam: (1) meningkatkan hasil belajar, (2) menciptakan motivasi belajar, (3) 
membuat peserta didik mengingat materi yang diajarkan lebih lama, (4) memungkinkan peserta 
didik mampu  menerapkan keterampilan yang dipelajari. Untuk mencapai kriteria sebagai bahan 
ajar yang baik, maka harus digunakan pendekatan sistem  instruksional, yang   secara sederhana   
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dimulai dari kegiatan mengidentifikasi kebutuhan instruksional, kemudian mengembangkan 
bahan instruksional dan selanjutnya mengevaluasi formatif bahan instruksional tersebut.  
 
2.2  Kebutuhan Instruksional  
         Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa langkah pertama dalam pengembangan sistem 
instruksional adalah mengidentifikasi kebutuhan instruksional. Karena merupakan langkah 
pertama, maka langkah ini merupakan titik tolak dari langkah-langkah berikutnya, yakni 
mengembangkan sistem instruksional dan  mengevaluasi  sistem instruksional. Kesalahan dalam 
menganalisis kebutuhan akan mempengaruhi kesalahan dalam pengembangan instruksional. 
Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai kesenjangan kondisi saat ini dibandingkan dengan 
kondisi ideal atau yang seharusnya. Dengan kata lain, setiap kondisi yang kurang dibanding yang 
seharusnya menunjukkan adanya suatu kebutuhan.  (Suparman,2004).  
        Pada dasarnya ada tiga kelompok orang yang dapat dijadikan sumber informasi dalam 
mengidentifikasi kebutuhan instruksional, yaitu: 
a. mahasiswa  
b. masyarakat, termasuk di dalamnya pengguna lulusan, para praktisi 
c. pendidik, termasuk akademisi atau para pakar di bidangnya. 
 
2.3 Desain Sistem Pembelajaran 
        Pengembangan instruksional tidak hanya terbatas pada proses identifikasi kebutuhan 
instruksional sampai pada pengembangan strategi instruksional saja, namun sampai pada tahap 
evaluasi seperti tertuang pada Gambar 2.1. berikut. 






          
 Pengembangan bahan ajar harus mengacu pada kompetensi yang ingin dicapai peserta 







Gambar 2.1. Siklus Lengkap Kegiatan Instruksional 
Sumber: Suparman (2004) 
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komponen-komponen dasar dari desain sistem pembelajaran yang meliputi beberapa kegiatan, 
yaitu: analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Model desain sistem 
pembelajaran ini terdiri atas beberapa komponen dan sub komponen yang perlu dilakukan untuk 
membuat rancangan aktivitas pembelajaran yang lebih besar.  Implementasi model desain sistem 
pembelajaran ini memerlukan  proses yang sistematis dan menyeluruh. Hal ini diperlukan untuk 
dapat menciptakan desain sistem pembelajaran yang mampu digunakan secara optimal dalam 
mengatasi masalah-masalah pembelajaran.  
 Komponen sekaligus langkah-langkah utama dari model desain sistem pembelajaran 
meliputi (Dick, et al. , 2009): 
 
a. mengidentifikasi tujuan pembelajaran, 
b. melakukan analisis instruksional 
c. menganalisis karakteristik peserta didik dan konteks pembelajaran, 
d. merumuskan tujuan pembelajaran khusus, 
e. mengembangkan instrumen penilaian, 
f. mengembangkan strategi pembelajaran, 
g. mengembangkan dan memilih bahan ajar, 
h. merancang dan mengembangkan evaluasi formatif, 
i. melakukan revisi terhadap program pembelajaran, dan 
j. merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif 
 
2.4 Evaluasi Formatif Bahan Instruksional 
         Setelah bahan instruksional diproduksi, perancang  instruksional harus mempertanyakan 
apakah bahan instruksional tersebut benar-benar efektif dalam mencapai tujuannya? Apakah 
bahan instruksional tersebut perlu direvisi dan aspek mana saja yang perlu direvisi? Kedua 
pertanyaan itu akan dapat dijawab jika perancang  instruksional melakukan evaluasi formatif 
untuk mencari kelemahan  bahan instruksional yang telah dikembangkan, kemudian melakukan 
revisi agar kualitasnya lebih baik. Evaluasi formatif bertujuan untuk menentukan aspek apa yang 
harus diperbaiki atau direvisi agar bahan instruksional yang telah dikembangkan lebih efektif dan 
efisien. Begitu pentingnya kegiatan evaluasi ini maka sering dikatakan bahwa betapun kurang 
efektif atau sangat efektifnya bahan instruksional, perancang  instruksional masih harus mencari 
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apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya sehingga kualitasnya meningkatkan 
dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Dengan kata lain, dalam pengembangan bahan 
instruksional, maka kegiatan evaluasi formatif merupakan suatu keharusan. Melalui evaluasi itu 
lah perancang instruksional akan merasa yakin bahwa sistem instruksional yang dikembangkan 
sudah efektif dan efisien. 
          Dalam melakukan evaluasi formatif, paling tidak ada beberapa langkah yang harus 
dilakukan, yaitu: 
a. reviu oleh pakar di bidangnya, terutama untuk mengevaluasi aspek kebenaran isi materi, 
kemutakhiran materi 
b. reviu oleh ahli desian instruksional dan ahli media. 
c. melakukan evaluasi on-to-one dengan mahasiswa 
d. melakukan evaluasi dengan kelompok kecil mahasiswa 





3.1   Desain Penelitian 
Secara umum, prosedur penelitian   evaluasi bahan ajar adalah sebagai berikut. 
1. Melakukan analisis kebutuhan untuk mengetahui aspek kelemahan bahan ajar tersebut. 
Dengan mengetahui  kelemahan suatu bahan ajar, kita akan mengetahui aspek apa dari bahan 
ajar tersebut yang memerlukan perbaikan sehingga dalam pengembangannya nanti, bahan 
ajar tersebut akan lebih efektif dan efisien.   Dalam melakukan analisis kebutuhan, peneliti 
akan mendasarkan diri pada informasi yang diperoleh dari hasil reviu pakar dan hasil ujian 
UAS.    
2. Berdasarkan hasil review pakar, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi 
perorangan (one-to-one evaluation) dengan beberapa mahasiswa. Mahasiswa yang diplih 
adalah mahasiswa yang mempunyai karakteristik seperti populasi sasaran. Evaluasi 
perorangan terhadap tingkat keterbacaan modul bertujuan untuk menganalisis tingkat 
keterbacaan modul dengan mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang ada pada modul; 
mengidentifikasi kata-kata yang sulit dimengerti; dan mengidentifikasi reaksi mahasiswa 
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terhadap modul. Aspek yang dinilai dalam evaluasi satu-satu dengan mahasiswa adalah 
kejelasan materi, pengaruh materi terhadap kemandirian mahasiswa dalam belajar, dan 
kelayakan strategi instruksional (Dick, Carey, & Carey, 2009).  
3. Berdasarkan hasil reviu dan evaluasi tersebut, kemudian tim peneliti melaksanakan revisi 
terhadap BMP.  . 
4. Setelah direvisi, maka bahan ajar tersebut harus dilakuakn evaluasi lagi dengan  melibatkan 
sekelompok kecil mahasiswa (small group evaluation).   
5. Melakukan ujicoba lapangan atau field try out terhadap bahan ajar yang tengah 
dikembangkan. 
 
Jika langkah tersebut dituliskan dalam bentuk diagram, maka gambarnya adalah sebagai berikut. 
  
 
Sumber: LPPM-UT (2012) 
Gambar 3.1. Proses Evaluasi Bahan Ajar 
 
 
3.2  Populasi dan Teknik Penarikan Sampel  
Populasi  penelitian  ini adalah mahasiswa yang sudah menempuh matakuliah Manajemen 
Kualitas. Sedangkan sampel penelitian ini adalah beberapa mahasiswa yang dipilih secara 
purposive dengan kriteria tertentu (kemampuan kurang, sedang, dan baik).  
 
3.3 Jenis Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dari   




3.4 Metode Analisis Data 
Berdasarkan desain penelitian yang telah ditetapkan, maka tahapan evaluasi dan tujuan 
evaluasi meliputi (Dick., et al., 2009): 
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10 – 15 orang 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Analisis Masalah BMP Manajemen Kualitas 
Hasil dan isi pembahasan dalam bab ini didasarkan  pada penelitian di lapangan melalui 
serangkaian kegiatan mulai reviu pakar, evaluasi satu-satu dan evaluasi kelompok kecil 
terhadap BMP Manajemen Kualitas. Hasil reviu pakar adalah sebagai berikut.  
 
Reviu Pakar 
Dari hasil revieu pakar ada beberapa catatan berkaitan dengan kesesuaian substansi dengan 
kompetensi yang ada di Buku Materi Pokok,  sebagai berikut: 
1. Secara umum materi BMP Manajemen Kualitas  telah sesuai dengan rancangan 
yang terdapat dalam Rancangan mata Kuliah (RMK) 
2. Konsep-konsep yang disajikan dalam BMP Manajemen Kualitas valid dan tidak ada 
yang keliru secara substansial 
3. Keluasan dan kedalaman materi dalam BMP Manajemen Kualitas telah sesuai 
dengan kompetensi yang akan dicapai 
4. Secara umum, materi yang terdapat dalam BMP Manajemen Kualitas cukup 
mutakhir 
5. Materi dalam BMP Manajemen Kualitas secara umum sudah sesuai dengan konsep 
dan teori yang standar untuk matakuliah Manajemen Kualitas 
6. Pemaparan materi dalam BMP Manajemen Kualitas selaras dengan nilai-nilai yang 
berlaku didalam masyarakat 
7. Ruang lingkup dan kedalaman materi dalam BMP Manajemen Kualitas sudah 
sesuai dengan untuk program studi mata kuliah yang ditawarkan 
8. Konsep yang diuraikan sudah relatif utuh 
9. Penyajian materi dalam Manajemen Kualitas sudah runtut sehingga memudahkan 
pemahaman (tidak menimbulkan salah tafsir) 




Namun demikian, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh pakar bidang ilmu (subject 
matter expert),  ada beberapa masukan perbaikan untuk modul 2, yaitu : 
1. Materi tentang transformasi Manajemen Kualitas dari teori X tidak relevan karena 
ilustrasi teori X tersebut sangat tidak umum dalam praktek di era saat ini. Kegiatan 
belajar mahasiswa sebaiknya diarahkan pada bagaimana TQM tersebut 
dilaksanakan dalam praktek sehingga mahasiswa dapat memperkirakan aplikasi 
TQM tersebut. 
2. Uraian tentang hambatan-hambatan dalam TQM   bersifat sangat klasikal dan 
tradisional, sehingga kurang tepat digunakan sebagai kegiatan belajar mahasiswa.   
3. Pembahasan Kaizen sebaiknya mengacu pada pustaka aslinya, yakni Shigeo 
Shingo, bukan buku adaptasi yang mencampuradukkan dengan konsep kualitas 
yang sedang berjalan.   
4. Pembahasan konsep Zero Defect sebaiknya diperdalam, mulai bagaimana konsep 
tersebut lahir sampai munculnya fuzzy logic   
5. Materi tentang reengineering sebaiknya diperkaya tentang materi mengapa 
munculnya tersebut dibutuhkan, tahapan-tahapan reengineering 
6. Seharusnya ada linkage konsep-konsep yang dibahas dengan praktek yang 
sesungguhnya   
 
Evaluasi  Per-orangan (one-to-one) 
            Melalui wawancara terhadap tiga orang mahasiswa secara terpisah, maka hasilnya adalah 
sebagai berikut. Mahasiswa pertama menyatakan bahwa modul 2 yang sudah direvisi lebih 
mudah dipahami. Ada beberapa istilah asing yang sebelumnya tidak dijelaskan, sekarang sudah 
ada penjelasannya. Dengan adanya penjelasan terhadap kata asing tersebut maka   mahasiswa 
pertama berpendapat  modul 2 lebih mudah dipahami dibandingkan sebelumnya. Selain itu,   
mahasiswa tersebut berpendapat bahwa materi yang tambahan pada modul 2 relevan, dan 
penjelasannya mampu menambah pengetahuan baru. Dengan demikian modul 2 yang baru 
tersebut mampu membuat mahasiswa lebih aktif dalam belajar. Namun demikian  walaupun 
sudah ada contoh-contoh yang relevan,  namun masih perlu ditambah lagi.  
         Mahasiswa kedua berpendapat bahwa uraian yang telah ditambahkan pada modul 2 mudah 
dipahami, dan relevan. Namun demikian penambahan materi dianggap masih kurang banyak. 
13 
 
Masih banyak materi yang memerlukan uraian lebih mendalam lagi. Penambahan materi yang 
ada masih belum memadai. Tentang contoh, mahasiswa kedua berpendapat bahwa contoh-contoh 
yang ada dianggap sudah cukup, namun jika ditambah lagi maka  akan memperkaya isi modul 2.  
Dengan adanya penjelasan   materi yang lebih dalam, rinci dan  disertai contoh-contoh 
bagaimana menerapan teori TQM,  maka  modul 2 tersebut selain mudah dipelajari juga mampu 
mememotivasi mahasiswa dalam mempelajari  modul. Dengan demikian maka   pemahaman 
tentang materi tersebut akan mengendap lama dalam otak, tidak sekedar hapal namun cepat 
menghilang dalam memori.  
        Mahasiswa ketiga berpendapat bahwa  materi tambahan tersebut mudah dipahami dan 
penting. Sama dengan mahasiswa kedua, mahasiswa ketiga juga berpendapat bahwa materi 
tambahan masih dirasa belum cukup. Banyak istilah yang memerlukan tambahan penjelasan 
lebih lanjut.  Selain itu, jumlah tes formatif juga perlu ditambahkan untuk latihan belajar. Agar 
tidak jenuh, mahasiswa ketiga juga mengusulkan agar modul tersebut dilengkapi dengan ilustrasi 
gambit atau foto yang menarik namun relevan dengan materi yang dibahas. 
         Berdasarkan pendapat ketiga mahasiswa di atas, maka modul 2 masih memerlukan 
beberapa perbaikan, yaitu:   1) penambahn isi materi yang lebih lengkap; 2) penambahan contoh-
contoh yang relevan;   3) penambahan tes formatif agar bisa digunakan untuk belajar,  4) 
penambahan foto atau ilustrasi yang relevan   
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